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研
究
所
所
報
ニ
O
一
0
年
度
j
ニ
O
一
一
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
日
誌
(
平
成
ニ
二
年
一
二
月
j
平
成
二
三
年
一
二
月
)
平
成
ニ
二
年
度
一
月
一
一
一
一
日
月
日
第
六
回
第
五
回
運
営
委
員
会
報
告
事
項
川
各
作
業
部
会
か
ら
の
報
告
①
各
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
状
況
に
つ
い
て
②
『
研
究
年
報
二
O
一
O
年
』
第
四
五
号
編
集
進
捗
状
況
に
つ
い
て
審
議
事
項
川
平
成
二
二
年
度
第
五
回
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
運
営
委
員
会
議
事
録
(
案
)
に
つ
い
て
凶
第
五
回
年
次
集
会
に
つ
い
て
(
平
成
二
三
年
一
月
一
一
一
一
日
開
催
)
同
今
年
度
後
期
の
予
算
執
行
に
つ
い
て
凶
海
外
・
国
内
出
張
に
つ
い
て
同
そ
の
他
①
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
研
究
員
総
会
に
つ
い
て
②
平
成
二
三
年
度
客
員
研
究
員
登
録
に
つ
い
て
③
次
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
運
営
委
員
、
体
制
に
つ
い
て
年
次
集
会第
一
ス
テ
ー
ジ
ム
(
共
催
企
画
)
「
近
代
日
本
と
ト
ル
コ
・
タ
タ
l
ル
世
界
と
の
交
流
」
「
総
論
」
研
究
員
三
沢
伸
生
「
エ
ル
ト
ゥ
l
ル
ル
号
事
件
を
契
機
と
し
た
日
本
人
仏
教
僧
の
ト
ル
コ
・
欧
州
訪
問
」
客
員
研
究
員
奥
山
直
司
「二
O
世
紀
前
半
に
お
け
る
イ
ス
タ
ン
プ
ル
の
日
本
軍
人
た
ち
」
研
究
員
三
沢
伸
生
「
昭
和
戦
前
・
戦
中
期
に
お
け
る
神
戸
の
タ
タ
l
ル
人
」
客
員
研
究
員
福
田
義
昭
客
員
研
究
員
吉
田
達
矢
竹
内
老
子
氏
談
話
会
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
シ
ン
ポ
ジ
ウ
「
コ
メ
ン
ト
」
第
二
ス
テ
ー
ジ
三
月
一
一
一
日
第
七
回
)1、
第
三
ス
テ
ー
ジ
研
究
発
表
「
川
口
慧
海
著
『
正
員
悌
教
』
自
筆
原
稿
に
つ
い
て
」
客
員
研
究
員
飯
塚
勝
重
「
日
韓
境
域
の
現
状
l
対
馬
・
巨
済
島
を
中
心
に
」
客
員
研
究
員
井
出
弘
毅
退
職
教
員
特
別
講
演研
究
員
横
川
伸
研
究
員
駒
井
義
昭
第
四
ス
テ
ー
ジ
運
営
委
員
会
報
告
事
項
川
平
成
二
二
年
度
第
六
回
学
術
研
究
推
進
委
員
会
合
一
月
一
一
一
一
日
開
催
)
報
告
山
平
成
二
二
年
度
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
報
告
(
平
成
二
三
年
四
月
一
八
日
締
切
)
川
平
成
二
二
年
度
研
究
所
活
動
報
告
書
(
平
成
二
三
年
五
月
二
二
日
締
切
)
凶
各
作
業
部
会
か
ら
の
報
告
①
『
研
究
年
報
二
O
一
O
年
』
第
四
五
号
出
版
に
つ
い
て
②
二
O
一
0
年
度
「
研
究
活
動
」
報
告
お
よ
び
二
O
一
一
年
度
「
研
究
活
動
」
計
画
書
同
平
成
二
ゴ
一
年
度
客
員
研
究
員
登
録
(
二
月
二
八
日
締
切
)
研
究
員
・
院
生
研
究
員
登
録
(
四
月
一
五
日
締
切
)
に
つ
い
て
附
そ
の
他
①
平
成
二
三
年
度
予
算
内
一
不
に
つ
い
て
審
議
事
項
川
平
成
二
二
年
度
第
六
回
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
運
営
委
員
会
議
事
録
(
案
)
に
つ
い
て
凶
平
成
二
三
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
運
営
委
員
構
成
に
つ
い
て
矧
平
成
二
二
年
度
予
算
執
行
状
況
に
つ
い
て
(
平
成
二
三
一
年
三
月
一
O
日
現
在
)
凶
平
成
二
三
年
度
予
算
(
案
)
に
つ
い
て
同
研
究
年
報
投
稿
規
程
改
定
(
案
)
に
つ
い
て
附
海
外
・
国
内
出
張
に
つ
い
て
川
平
成
二
二
年
度
研
究
員
総
会
に
つ
い
て
三
月
一
二
日
研
究
員
総
会
(
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
影
響
の
た
め
中
止
)
議
題
ω平
成
二
二
年
度
活
動
報
告
に
つ
い
て
凶
平
成
二
二
年
度
予
算
執
行
状
況
に
つ
い
て
削
平
成
二
三
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て
凶
平
成
二
三
年
度
予
算
(
案
)
に
つ
い
て
附
平
成
一
一
三
年
度
運
営
組
織
に
つ
い
て
平
成
二
三
年
度
四
月
一
日
客
員
研
究
員
・
院
生
研
究
員
委
嘱
(
平
成
二
五
年
三
月
三
一
日
ま
で
)
四
月
二
一
一
一
日
第
一
回
運
営
委
員
会
報
告
事
項
川
平
成
二
二
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
研
究
員
総
会
(
平
成
二
三
年
三
月
一
二
日
中
止
)
に
つ
い
て
同
そ
の
他
①
平
成
二
二
年
度
予
算
執
行
結
果
に
つ
い
て
②
平
成
二
三
年
度
予
算
執
行
計
画
に
つ
い
て
審
議
事
項
山
平
成
二
二
年
度
第
七
回
運
営
委
員
会
(
平
成
二
三
年
三
月
一
二
日
開
催
)
議
事
録
(
案
)
に
つ
い
て
同
平
成
二
三
年
度
運
営
委
員
・
任
務
分
担
に
つ
い
て
附
平
成
二
三
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
事
務
担
当
者
の
執
務
体
制
及
ぴ
研
究
所
の
鍵
の
管
理
に
つ
い
て
凶
平
成
二
三
年
度
予
算
執
行
計
画
に
つ
い
て
同
平
成
二
三
年
度
活
動
計
画
①
研
究
活
動
に
つ
い
て
(
例
会
、
年
次
集
会
の
日
程
な
ど
に
つ
い
て
)
②
ホ
1
ム
ペ
l
ジ
更
新
に
つ
い
て
(
研
究
員
・
年
報
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
)
③
年
報
の
刊
行
に
つ
い
て
④
資
料
の
収
集
に
つ
い
て
⑤
横
川
先
生
寄
贈
図
書
の
受
入
れ
に
つ
い
て
⑥
そ
の
他
州
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
報
告
書
(
提
出
期
限
一
四
月
一
八
日
)
に
つ
い
て
間
平
成
二
二
年
度
研
究
所
活
動
報
告
書
(
提
出
期
限
一
五
月
二
二
日
)
に
つ
い
て
同
平
成
二
三
年
度
研
究
員
・
院
生
研
究
員
の
新
規
・
継
続
申
請
に
つ
い
て
(
壁
録
締
切
一
四
月
一
五
日
)
研
究
所
所
報
五
月
二
一
日
五
月
二
八
日
六
月
二
五
日
第
一
回
第
二
回
第
三
回
同
『
研
究
年
報
』
投
稿
規
程
改
定
(
案
)
に
つ
い
て
附
そ
の
他
①
平
成
二
三
年
度
運
営
委
員
会
の
開
催
日
程
に
つ
い
て
研
究
例
会
(
兼
「
中
華
世
界
の
拡
大
と
再
生
」
研
究
班
例
会
)
『
生
涯
は
鏡
中
に
在
り
1
1
1
藤
稜
「
秋
朝
覧
鏡
」
詩
に
つ
い
て
l
l』
研
究
員
坂
井
多
穂
子
運
営
委
員
会
報
告
事
項
川
平
成
二
三
年
度
第
一
回
学
術
研
究
推
進
委
員
会
(
五
月
一
一
一
日
開
催
)
の
報
告
凶
平
成
二
三
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
第
一
回
研
究
会
例
会
(
五
月
二
一
日
)
の
報
告
同
平
成
二
二
年
度
研
究
所
活
動
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
凶
各
作
業
部
会
か
ら
の
報
告
審
議
事
項
川
平
成
二
三
年
度
第
一
回
運
営
委
員
会
(
四
月
二
三
日
開
催
)
議
事
録
(
案
)
に
つ
い
て
間
『
研
究
年
報
二
O
一
一
年
』
の
原
稿
応
募
状
況
に
つ
い
て
同
各
作
業
部
会
の
活
動
計
画
に
つ
い
て
凶
平
成
二
三
年
度
継
続
図
書
購
入
に
つ
い
て
同
倉
庫
の
整
備
・
研
究
所
の
整
理
に
つ
い
て
刷
研
究
所
予
算
執
行
状
況
に
つ
い
て
運
営
委
員
会
報
告
事
項
川
平
成
二
三
年
度
第
二
回
学
術
研
究
推
進
委
員
会
(
六
月
一
八
日
開
催
)
の
報
告
凶
各
作
業
部
会
か
ら
の
報
告
同
①
『
研
究
年
報
二
O
一
一
年
』
原
稿
応
募
状
況
に
つ
い
て
②
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
ホ
ー
ム
ベ
l
ジ
に
つ
い
て
③
そ
の
他
審
議
事
項
ω平
成
二
三
年
度
第
二
回
運
営
委
員
会
(
五
月
二
八
日
開
催
)
議
事
録
(
案
)
に
つ
い
て
凶
『
研
究
年
報
二
O
一
一
年
』
原
稿
応
募
に
つ
い
て
同
公
開
研
三
人
三
研
究
所
所
報
一
O
月
一
五
日
第
四
回
究
例
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
セ
ミ
ナ
ー
に
つ
い
て
凶
「
研
究
班
」
の
組
織
化
に
つ
い
て
同
海
外
出
張
申
請
に
つ
い
て
川
平
成
二
三
年
度
研
究
員
新
規
申
請
に
つ
い
て
(
一
O
月
申
請
分
)
問
夏
期
休
暇
に
お
け
る
研
究
所
開
室
時
間
に
つ
い
て
運
営
委
員
会
報
告
事
項
川
平
成
二
三
年
度
第
三
・
四
回
学
術
研
究
推
進
委
員
会
(
七
月
一
六
日
・
一
O
月
一
五
日
開
催
)
の
報
告
凶
夏
期
休
暇
中
に
お
け
る
研
究
所
関
係
活
動
に
つ
い
て
凶
平
成
二
四
年
度
予
算
要
求
書
に
つ
い
て
凶
平
成
二
三
年
度
一
O
月
客
員
研
究
員
登
録
申
請
に
つ
い
て
(
提
出
期
限
一
九
月
二
日
)
川
平
成
二
三
年
度
一
O
月
研
究
員
、
院
生
研
究
員
登
録
申
請
に
つ
い
て
(
提
出
期
限
一
一
O
月
七
日
)
州
韓
国
・
朝
鮮
文
化
研
究
会
第
二
一
回
研
究
大
会
に
つ
い
て
川
各
作
業
部
会
か
ら
①
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
ホ
l
ム
ペ
l
ジ
に
つ
い
て
審
議
事
項
川
平
成
二
三
年
度
第
三
国
運
営
委
員
会
(
六
月
二
五
日
開
催
)
議
事
録
(
案
)
に
つ
い
て
凶
平
成
二
四
年
度
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
募
集
に
つ
い
て
(
提
出
期
限
一
一
O
月
一
一
一
日
)
同
『
研
究
年
報
二
O
一
年
』
第
四
六
号
の
論
文
応
募
に
つ
い
て
凶
『
研
究
年
報
二
O
一
一
年
』
第
四
六
号
の
刊
行
作
業
予
定
に
つ
い
て
同
公
開
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
(
一
一
一
月
二
四
1
二
五
日
)
に
つ
い
て
《
那
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
》
同
国
際
セ
ミ
ナ
ー
(
一
一
一
月
一
一
一
日
)
に
つ
い
て
《
井
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
》
国
際
セ
ミ
ナ
ー
(
一
月
一
一
一
一
一
日
)
に
つ
い
て
《
井
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
川
平
成
二
三
年
度
予
算
執
行
状
況
と
今
後
の
執
行
計
画
に
つ
い
て
倒
継
続
購
入
図
書
に
つ
い
て
川
倉
庫
の
整
備
・
研
究
所
の
整
理
に
つ
い
て
側
海
外
・
国
内
出
張
申
請
に
つ
い
て
同
そ
の
他
一
一
月
二
六
日
一
一
月
一
九
日
第
五
回
第
回
Jヘ
四
運
営
委
員
会
報
告
事
項
川
平
成
二
三
年
度
第
五
回
学
術
研
究
推
進
委
員
会
(
一
一
月
一
九
日
開
催
)
に
つ
い
て
間
各
作
業
部
会
か
ら
の
報
告
①
各
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
状
況
に
つ
い
て
②
「
研
究
年
報
二
O
一
一
年
』
に
つ
い
て
③
そ
の
他
閉
そ
の
他
審
議
事
項
川
平
成
二
三
年
度
第
四
回
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
運
営
委
員
会
議
事
録
(
案
)
に
つ
い
て
凶
年
次
集
会
(
平
成
二
四
年
一
月
一
一
一
日
開
催
予
定
)
に
つ
い
て
矧
『
研
究
年
報
二
O
一
一
年
』
に
つ
い
て
凶
海
外
・
国
内
出
張
に
つ
い
て
同
そ
の
他
①
今
年
度
後
期
の
予
算
執
行
に
つ
い
て
②
平
成
二
三
年
一
月
1
三
月
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
(
一
二
月
、
二
月
の
運
営
委
員
会
開
催
に
つ
い
て
)
一
月
一
一
一
日
第
六
回
運
営
委
員
会
/
一
月
一
二
日
年
次
集
会
/
二
月
臨
時
運
営
委
員
会
/
次
年
度
研
究
員
・
客
員
研
究
員
・
院
生
研
究
員
募
集
/
三
月
第
七
回
運
営
委
員
会
・
研
究
員
総
会
な
ど
1
③
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
総
会
に
つ
い
て
④
継
続
図
書
に
つ
い
て
⑤
「
白
山
人
類
学
研
究
会
第
五
回
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
(
一
一
月
一
九
日
開
催
)
に
つ
い
て
研
究
例
会
跨
境
社
会
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
持
続
と
再
編
l
東
ア
ジ
ア
と
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
展
望
主
催
一
白
山
人
類
学
研
究
会
開
会
の
挨
拶
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
所
長
高
橋
継
男
趣
旨
説
明
研
究
員
松
本
誠
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
1
東
ア
ジ
ア
の
跨
境
社
会
国
際
化
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
動
態
-
韓
国
巨
済
島
キ
リ
ス
ト
教
会
に
見
た
跨
境
的
生
活
の
実
態
を
通
じ
て
l
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
再
考
一
二
月
三
日
国
際
セ
ミ
ナ
ー
研
究
所
所
報
客
員
研
究
員
井
出
弘
毅
・
日
韓
境
域
の
島
々
と
「
海
峡
圏
」
交
流
l
巨
済
島
属
島
を
中
心
に
研
究
員
松
本
誠
一
・
コ
メ
ン
ト
研
究
員
植
野
弘
子
セ
ッ
シ
ョ
ン
2
東
南
ア
ジ
ア
の
跨
境
社
会
l
開
発
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
動
態
-
開
発
援
助
の
現
場
に
お
け
る
サ
マ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
再
構
築
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ダ
パ
オ
市
か
ら
の
事
例
北
海
道
大
学
大
学
院
青
山
和
佳
.
「
パ
ジ
ャ
ウ
・
ラ
ウ
ト
」
は
い
か
に
生
成
し
た
か
[
マ
レ
ー
シ
ア
・
サ
パ
州
の
境
域
に
お
け
る
自
己
表
像
の
動
態
研
究
員
長
津
一
史
.
コ
メ
ン
ト日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
鈴
木
佑
記
特
別
講
演
・
韓
国
島
慎
に
お
け
る
日
本
人
移
住
漁
村
の
生
成
と
変
・νu，qg
 
東
亜
大
学
・
東
ア
ジ
ア
丈
化
研
究
所
所
長
屋
吉
城
総
合
討
論
l
跨
境
社
会
の
動
態
に
関
す
る
地
域
間
比
較
に
向
け
て
モ
デ
レ
l
タ
l
一
研
究
員
山
本
須
美
子
会
場
中
国
深
淵
大
学
ア
ジ
ア
に
お
け
る
共
同
経
営
セ
ミ
ナ
ー
開
催
に
あ
た
っ
て
深
淵
大
学
察
元
氏
・
基
調
講
演
「
『
合
股
』
に
お
け
る
股
束
の
責
任
に
つ
い
て
l
実
務
界
の
対
応
を
中
心
と
し
て
」
研
究
員
後
藤
武
秀
取
締
役
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
同
質
性
と
異
第
一
部
質
性
一
一
一
月
二
四
日
・
二
五
日
シ
ョ
ッ
プ
「
中
国
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
責
任
の
法
的
地
位
」
深
川
明
大
学
察
一
冗
、
沃
「
韓
国
の
取
締
役
関
連
立
法
の
動
向
」
漢
陽
大
学
校
李
折
口
松
「二
O
O
六
年
会
社
法
の
現
状
と
課
題
」
研
究
員
井
上
貴
也
第
二
部
企
業
法
を
め
ぐ
る
諸
問
題
「
会
社
役
員
賠
償
責
任
保
険
(
D
&
O
保
険
こ
研
究
員
李
芝
折
「
中
国
に
お
け
る
敵
対
的
買
収
防
衛
策
の
現
状
と
問
題
点
」
深
別
大
学
金
洪
玉
閉
会
の
辞
研
究
員
後
藤
武
秀
第
四
研
究
例
会
・
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
国
際
ワ
l
ク
「
中
国
労
働
市
場
の
変
貌
と
ル
イ
ス
転
換
点
」
セ
ッ
シ
ョ
ン
I
座
長
一
研
究
員
部
仁
平
開
会
の
ご
挨
拶
所
長
高
橋
継
男
報
告
①
「
中
国
農
村
余
剰
労
働
力
の
移
動
プ
ッ
シ
ュ
と
プ
ル
」
法
政
大
学
牧
野
文
夫
中
国
人
民
大
学
関
権
中
国
人
民
大
学
王
漢
儒
討
論
者
・
同
志
社
大
学
厳
善
平
報
告
②
「
東
北
地
域
の
労
働
市
場
と
過
剰
労
働
」
延
辺
大
学
権
哲
男
韓
国
培
材
大
学
校
山
中
峰
央
延
辺
大
学
李
聖
華
討
論
者
・
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
宝
剣
久
俊
座
長
一
北
京
如
水
慧
金
並
管
理
脊
淘
有
限
公
司
景
文
学
報
告
①
「
内
陸
部
の
労
働
市
場
と
過
剰
労
働
」
人
五
日
刊
品
刀
所
所
載
東
京
経
済
大
学
羅
歓
鎮
研
究
員
郁
仁
平
討
論
者
一
南
京
農
業
大
学
蘇
群
報
告
②
「
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中
国
社
会
科
学
院
察
肪
中
国
社
会
科
学
院
玉
美
艶
中
国
社
会
科
学
院
曲
明
討
論
者
一
神
戸
大
学
名
誉
教
授
本
台
進
セ
ッ
シ
ョ
ン
E
座
長
一
同
志
社
大
学
厳
善
平
報
告
①
「
中
国
の
転
換
点
と
そ
の
要
因
」
客
員
研
究
員
南
亮
進
慶
応
義
塾
大
学
馬
欣
欣
討
論
者
一
名
古
屋
大
学
平
川
均
報
告
②
「
対
内
直
接
投
資
の
一
一
雇
用
効
果
」
拓
殖
大
学
杜
進
自
由
が
丘
産
能
短
期
大
学
石
塚
浩
美
討
論
者
一
日
本
大
学
村
上
直
樹
セ
ッ
シ
ョ
ン
阻
座
長
一
法
政
大
学
牧
野
丈
夫
報
告
①
「
同
4
5
U
Z
N
N
Z
え
包
括
E
E
E
Z
2
各
2
c
m
m
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仏
コ
同
国
}
-
巳
ucc門
田
口
円
℃
戸
口
閉
山
口
h
F一
口
出
」
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
』
C
V
口
問
E
m
v
北
京
師
範
大
学
李
実
討
論
者
東
京
経
済
大
学
羅
歓
鎮
報
告
②
「
過
剰
労
働
・
非
正
規
就
業
と
貧
困
」
名
古
屋
大
学
醇
進
軍
討
論
者
一
韓
国
東
亜
大
学
金
昌
男
報
告
③
「
2
0
0
5
年
に
お
け
る
人
口
移
動
の
変
容
と
労
働
市
場
の
構
造
変
化
1
2
0
0
5
年
人
口
セ
ン
サ
ス
の
分
析
を
通
し
て
」
明
海
大
学
高
田
:、戸
tノ
」
ノ
明
海
大
学
李
旭
討
論
者
一
慶
応
義
塾
大
学
馬
欣
欣
総
括
討
論
座
長
一
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
南
亮
進
「
ア
ジ
ア
と
の
比
較
か
ら
見
た
中
国
労
働
市
場
の
特
徴
」
客
員
研
究
員
南
亮
進
法
政
大
学
牧
野
丈
夫
討
論
者
一
青
山
学
院
大
学
中
兼
和
津
次
平
成
ニ
三
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
研
究
員
O
有
浮
日
間
子
李
芝
折
石
井
隆
憲
井
沢
泰
樹
O
井
上
貴
也
今
東
博
文
植
野
弘
子
薄
木
三
生
王
亜
新
王
学
群
大
迫
正
文
賀
来
景
英
O
都
仁
平
笠
原
俊
宏
桂
直
美
加
藤
千
恵
子
金
田
英
子
川
崎
ミ
チ
コ
木
内
明
木
村
一
楠
元
純
一
郎
後
藤
明
後
藤
武
秀
小
林
秀
年
小
林
正
夫
小
西
康
夫
斎
藤
里
美
坂
井
多
穂
子
佐
々
木
啓
介
篠
崎
正
彦
小
路
口
聡
O
続
三
義
鈴
木
哲
郎
O
高
橋
継
男
滝
津
美
帆
谷
釜
尋
徳
O
千
葉
正
史
中
川
良
隆
中
固
有
紀
O
長
津
一
史
名
雪
健
二
子
島
進
野
間
信
幸
疋
田
聴
平
野
和
弘
福
井
吉
孝
藤
田
晴
啓
堀
越
宏
一
O
松
本
誠
一
O
三
沢
伸
生
山
本
須
美
子
吉
田
公
平
米
津
正
雄
若
林
建
志
波
遺
暁
子
(
O所
長
O
運
営
委
員
)
平
成
二
三
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
客
員
研
究
員
赤
堀
雅
幸
阿
部
照
男
安
藤
潤
一
郎
飯
塚
勝
重
石
岡
浩
石
丸
由
美
井
出
弘
毅
井
上
星
児
大
川
正
彦
大
城
美
樹
雄
大
畑
裕
嗣
大
室
智
人
奥
山
直
司
笠
原
政
治
川
上
崇
菊
池
良
輝
金
東
光
河
野
次
郎
小
津
康
則
駒
井
義
昭
今
野
康
子
佐
藤
三
千
夫
真
一
回
安
新
江
利
彦
末
成
道
男
高
津
茂
高
橋
彩
ダ
ニ
シ
ユ
マ
ズ
・
イ
ド
リ
ス
谷
口
一
房
男
東
長
靖
都
甲
裕
文
中
村
理
恵
西
野
節
男
服
部
美
奈
針
生
清
人
比
嘉
佑
典
福
田
義
昭
本
多
守
馬
雪
峰
南
亮
進
宮
下
良
子
盛
岡
一
夫
横
川
伸
吉
田
達
矢
米
国
公
丸
屡
国
一
平
成
ニ
三
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
院
生
研
究
員
阿
投
坦
宝
力
格
竹
内
洋
介
田
中
路
子
、
口
同
〉
ζ
c
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Z
吋
河
口
Z
の
山
形
勝
義
誠
平
成
二
四
年
三
月
後
藤
明
中
川
良
隆
研
究
所
所
報
日
退
任
予
定
研
究
員
三
八
七
研
究
所
所
報
ニ
O
一
一
年
寄
贈
交
換
文
献
目
録
(
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一
O
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一
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月
1
ニ
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一
一
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一
一
一
月
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デ
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ア
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会
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学
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編
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第
一
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1
第
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号
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カ
デ
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・
自
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科
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編
新
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第
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号
1
第
二
号
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カ
デ
ミ
ア
文
学
・
語
学
一
編
第
八
九
1
第
九
O
号
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
要
覧
二
O
一
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
ア
ジ
ア
研
究
所
紀
要
第
三
七
巻
亜
細
亜
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
ア
ジ
ア
研
究
所
所
報
第
一
四
一
号
・
第
一
四
三
1
第
一
四
四
号
亜
細
亜
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
ア
ジ
ア
情
報
室
通
報
第
八
巻
第
四
号
・
第
九
巻
第
一
号
1
第
三
号
国
立
国
会
図
書
館
亜
細
亜
大
学
学
術
文
化
紀
要
第
一
八
号
1
第
一
九
号
亜
細
亜
大
学
総
合
学
術
文
化
学
会
ア
ジ
ア
の
無
形
文
化
に
お
け
る
仮
頭
の
研
究
1
仮
面
と
の
比
較
か
ら
|
立
教
大
学
ア
ジ
ア
地
域
研
究
所
南
山
大
学
南
山
大
学
南
山
大
学
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
西
参
道
修
復
工
事
第
一
フ
ェ
ー
ズ
上
智
大
学
ア
ジ
ア
人
材
養
成
研
究
セ
ン
タ
ー
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
第
二
O
号
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
井
上
円
了
と
哲
学
堂
ぐ
♀
・
ω
東
洋
大
学
海
湾
都
市
研
究
第
六
号
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
海
湾
都
市
研
究
セ
ン
タ
ー
桜
花
学
園
大
学
人
文
学
部
研
究
紀
要
第
二
二
号
桜
花
学
園
大
学
人
文
学
部
桜
花
学
園
大
学
学
芸
学
部
研
究
紀
要
第
二
号
桜
花
学
園
大
学
学
芸
学
部
追
手
門
学
院
大
学
国
際
教
養
学
部
紀
要
第
四
号
追
手
門
学
院
大
学
国
際
教
養
学
部
岡
山
市
立
オ
リ
エ
ン
ト
美
術
館
研
究
紀
要
第
二
五
号
岡
山
市
立
オ
リ
エ
ン
ト
美
術
館
海
外
事
情
第
五
八
巻
二
一
号
1
第
五
九
巻
第
一
一
号
拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所
海
外
事
情
研
究
第
三
八
巻
第
二
号
1
第
三
九
巻
第
一
号熊
本
学
園
大
学
付
属
海
外
事
情
研
究
所
拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所
財
団
法
人
ア
メ
リ
カ
研
究
振
興
会
学
習
院
女
子
大
学
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
報
告
海
外
事
情
研
究
所
会
報
第
七
一
号
学
習
院
女
子
大
学
紀
要
第
二
二
号
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
報
二
O
一
一
年
度
版
2
0・
仏
印
三
八
八
関
学
西
洋
史
論
集
第
三
四
集
関
西
学
院
大
学
関
学
西
洋
史
研
究
会
関
西
学
院
史
学
第
三
八
号
関
西
学
院
大
学
史
学
会
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
第
四
四
号
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
文
化
復
興
会
二
ハ
)
ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
お
よ
び
伝
統
文
化
復
興
の
研
究
・
調
査
上
智
大
学
ア
ジ
ア
人
材
養
成
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
史
学
第
五
六
号
中
央
大
学
文
学
部
共
生
の
文
化
研
究
第
五
号
愛
知
県
立
大
学
多
文
化
共
生
研
究
所
園
撃
院
大
撃
研
究
開
発
推
進
機
構
日
本
文
化
研
究
所
所
報
第
四
九
号
園
町
学
院
大
挙
研
究
開
発
推
進
機
構
日
本
文
化
研
究
所
経
営
力
創
成
研
究
第
七
号
東
洋
大
学
経
営
力
創
成
研
究
セ
ン
タ
ー
経
営
論
集
第
二
一
号
1
第
二
二
号
大
東
文
化
大
学
経
営
学
会
経
営
論
集
第
七
六
号
1
第
七
七
号
東
洋
大
学
経
営
学
部
経
済
論
集
第
九
六
号
大
東
文
化
大
学
経
済
学
部
経
済
論
集
第
三
六
巻
一
号
1
第
二
号
東
洋
大
学
経
済
研
究
会
慶
磨
義
塾
大
学
東
ア
ジ
ア
研
究
所
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
l
Z
0
5
1
2
0・口
慶
廃
義
塾
大
学
東
ア
ジ
ア
研
究
所
月
刊
み
ん
ぱ
く
第
三
五
巻
第
二
号
1
第
一
二
号
国
立
民
族
学
博
物
館
言
語
文
化
第
二
八
号
明
治
学
院
大
学
一
吉
口
語
文
化
研
究
所
現
代
学
生
百
人
一
首
二
O
一
一
東
洋
大
学
語
学
研
究
J
N
2
5
ω
1
ぐ
c
戸
忠
拓
殖
大
学
言
語
文
化
研
究
所
園
皐
院
大
皐
研
究
開
発
推
進
機
構
機
構
ニ
ュ
ー
ス
〈
。
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図
準
院
大
島
ナ
研
究
開
発
推
進
機
構
図
事
院
大
事
研
究
開
発
推
進
機
構
紀
要
第
三
号
図
向
学
院
大
附
晶
子
研
究
開
発
推
進
機
構
図
際
関
係
研
究
第
三
二
巻
第
一
号
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
国
際
関
係
研
究
所
国
際
教
育
研
究
所
紀
要
第
二
一
号
国
際
教
育
研
究
所
国
際
教
育
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
第
四
八
号
1
第
五
一
号
国
際
教
育
研
究
所
国
文
学
第
九
五
号
関
西
大
学
国
文
学
会
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
第
三
五
巻
第
二
号
1
第
四
号
・
第
三
六
巻
第
一
号
国
立
民
族
学
博
物
館
国
立
民
族
学
博
物
館
日
本
女
子
大
学
史
学
研
究
会
国
立
民
族
学
博
物
館
調
査
報
告
史
州
第
五
一
号
Z
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一
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1
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0
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史
叢
第
八
三
号
1
第
八
四
号
日
本
大
学
史
学
会
次
世
代
人
文
社
舎
研
究
第
七
時
抗
(
韓
国
)
東
西
大
学
校
日
韓
次
世
代
筆
術
史
)
河
口
冨
儒
教
文
化
研
究
国
際
版
第
一
五
輯
j
第
一
六
輯(
韓
国
)
成
均
館
大
挙
校
儒
教
文
化
研
究
所
上
智
ア
ジ
ア
学
第
二
八
号
上
智
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
常
民
文
化
第
三
四
号
成
城
大
学
常
民
文
化
研
究
会
人
口
と
開
発
通
巻
第
一
O
九
号
財
団
法
人
ア
ジ
ア
人
口
・
開
発
協
会
人
文
学
報
第
四
三
八
号
首
都
大
学
東
京
社
会
人
類
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